Mártírjaink holtteste felett teszünk esküt ... by unknown
M a g y a r o k !  H a z a f ia k !  M u n k á so k !  P a r a s z to k !  
É r te lm isé g ie k  ! F ia ta lo k  ! K a to n á k  !
M ártírja in k  ho ltteste  fe le tt teszünk esküt, hogy a m agyar 
függetlenség és szabadság ügyét végleg d iadalra  ju tta tju k .
A válságos időkben a  p á r t és a korm ány vezetői a  m aguk 
hatalm ának  m egőrzésével tö rődtek csupán.
M iféle vezetőség az, am ely csak a  töm eg kényszerítésére 
te t t  néhány tétova lépést.
Tíz év a la tt  elég áldozatot követelt az önkény. Most a 
szovjet hadsereget hozták  a m agyar forradalom  elfojtására!
POLGÁRTÁRSAK!
K ÖV ETELJÜ K :
1. U j ideiglenes forradalm i nem zeti korm ányt a felkelő 
fiata lok  vezetőinek részvételével, am ely v ég reh ajtja  nem zeti 
követeléseinket: a TIZEN HAT PONTOT.
2. A sta táriu m  azonnali beszüntetését. Fegyveres harc 
nem  lesz.
3. A varsói szerződés azonnali felm ondását. A szovjet 
csapatok békében vonu ljanak  ki hazánkból.
4. A vérengzésért valóban felelősök tö rvény  elé állí­
tását. Az elfogoltak azonnali szabadonbocsátását. Á ltalános 
politikai am nesztiát.
5. Igazi dem okratikus alapon épülő m agyar szocializm ust!
A honvédség vegye á t a rend fen n ta rtásá t, az állam védelm i 
hatóság em bereit szerelje  le, különben a  további vérontás ve­
szélye fennáll.
A tü n te té s t a  végső győzelemig fo ly ta tjuk , de  őrizzük 
m eg nyugalm unkat. E líté lünk  m indennem ű anarch iá t, pusz­
títá s t és rom bolást.
Nagy Im re  és K ádár János polgártársak  tag ja i az ú j 
m agyar foradalm i korm ánynak.
ELÉG VOLT A VÉRENGZÉSBŐL!
AZ Ü J IDEIGLENES FORRADALM I MAGYAR 
KORM ÁNY ÉS HONVÉDELMI BIZOTTMÁNY
1. Az összes szovjet csapatoknak azonnali kivonását köve­
te ljük  M agyarországról a békeszerződés határozata i alapján.
2. A M agyar Dolgozók P á rtjáb an  alu lró l felfelé titkos ala­
pon ú j alap-, közép és központi vezetők választását követeljük, 
ezek a legrövidebb időn belül h ív ják  össze a Pártkongress.. ast 
válasszanak ú j K özponti Vezetőséget.
3. A korm ány a laku ljon  á t Nagy Im re elv társ vezetésével, 
a sztálinista rákosi-korszak m inden bűnös vezetőjét azonnal 
váltsák  le.
4. N yilvános tá rg y a lást követelünk  F arkas M ihály és társai 
bűnügyében. Rákosi M átyást, aki első fokon felelős a közelm últ 
m inden bűn éért és az ország tö n k re té te léért, hozzák haza és 
állítsák  a nép ítélőszéke elé.
5. Á ltalános, egyenlő és titkos választásokat követelünk az 
országban több  p árt részvételével, ú j N em zetgyűlés megválasz­
tása  céljából. K öveteljük  a m unkásság sztrá jk jogának  bizto­
sítását.
6. K öveteljük  a m agyar-szovjet és m agyar-jugoszláv poli­
tikai, gazdasági és szellem i kapcsolatok fe lü lvizsgálatát és új 
rendezését a politikai és gazdasági te ljes  egyenrangúság és az 
egym ás belügyeibe való be nem  avatkozás alapján.
7. K öveteljük  az egész m agyar gazdasági é le t átszervezését 
szakem bereink bevonásával. V izsgálják felül a  tervgazdaságon 
alapuló egész népgazdasági rendszerünket, a  hazai adottságok­
nak  és m agyar népünk létérdekeinek  szem  e lő tt tartásával.
8. Hozzák nyilvánosságra kü lkereskedelm i szerződéseinket, 
a soha ki nem  fizethető  jóváté te lek  tényleges adata it. N yílt és 
őszinte tá jék o z ta tás t követelünk  az ország u rán érc  készleteiről, 
k iaknázásáról, az orosz koncesszióról. K öveteljük, hogy az u rá n ­
ércet világpiaci - " « ’es v a lu táé rt M agyarország szabadon
értékesíthesse.
9. K öveteljük  az iparban alkalm azott norm ák teljes revízió­
já t, a m unkások és értelm iség bérköveteléseinek sürgős és alap­
vető rendezését. K öveteljük  a  m unkások létm inim um ának m eg­
állapítását.
10. K öveteljük  a beszolgáltatási rendszer ú j alapokra fek te­
tését és a  term ények  okszerű felhasználását. K öveteljük az 
egyénileg gazdálkodó parasztok egyenrangú tám ogatását.
11. K öveteljük  az összes politikai és gazdasági pereknek 
független bíróságon való felülvizsgálatát, az á rta tlan u l elítéltek  
szabadonbocsátását, rehabilitását. K öveteljük  a Szovjetunióba 
k ihurco lt hadifoglyok és polgári szem élyek azonnali hazaszállí­
tását, beleértve a  határon  kívül elíté lt foglyokat is.
12. Teljes vélem ény- szólás- és sajtószabadságot, szabad 
rádiót követelünk  és a M EFESZ szervezet szám ára nagy  pél­
dányszám ú ú j napilapot. K övete ljük  a m eglévő káderanyag 
nyilvánosságra hoza ta lát és m egsem m isítését.
13. K öveteljük, hogy a  sztálin i zsarnokság és politikai nyo­
m ás jelképe, a m ár e ltávo líto tt Sztálin-szobor helyébe az 
1848—49-es szabadságharc hőseinek és m ártírja in ak  méltó 
em lékm űvet em eljenek.
14. A meglévő, m agyar népnek idegen cím er he lye tt k íván­
ju k  a rég i m agyar K ossu th-cím er visszaállítását. A m agyar 
honvédségnek a  nem zeti hagyom ányokhoz m éltó ú j egyenruhát 
követelünk. K öveteljük, hogy m árcius 15. és október 6. nem ­
zeti ünnep  és m unkaszüneti nap  legyen.
15. Az egyetem i ifjúság a m unkássággal és parasztsággal 
karöltve, egyhangú lelkesedéssel ny ilván íto tta  ki te ljes szolida­
ritá sá t a  lengyel és varsói m unkássággal és fiatalsággal, a 
lengyel nem zeti függetlenségi m ozgalom m al kapcsolatban.
16. T iltakozunk az állam védelm i hatóság fegyveres beavat­
kozása ellen!
A MAGYAR IFJÜ SAG
Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
